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掘立柱と新たな仏像の発見：第13次調査
Discovery  of a Wooden Pillar and Another Buddha Statue: 
The 13th Investigations
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上：出土した掘立柱 
黒く硬い木材で、ほぼ丸木だが四方を若干はつる。
径は 40 cm強。 
下：出土した仏像の頭部 
 
Above: Unearthed wooden pillar 
Made of a black hard wood. Almost round in 
section, with minor trimmings in four sides. About 
40 cm in diameter. 
Below: Unearthed head of a Buddha statue in the 
13th investigation 
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第 13次調査の発掘区（南から） 
 
Excavated area in the 13th excavation 
(from the south) 
 
A new Buddha statue was unearthed 
from the trench in front of the Buddha 
throne on the eastern Buddhist terrace in 
the 13th investigation in December 2010. 
Only the head part of the Buddha statue 
was recovered, which was similar 
situation to the finding in the 11th 
investigation. Further excavation was 
carried out beneath the layer, and then 
remain of wooden post was discovered. It 
is a rare case that an organic material like 
wooden post is preserved in an 
archaeological context in the environment 
of high temperature and high humidity in 
Cambodia. The post is supposed to have 
been a pillar directly embedded in the 
ground without a foundation stone, and 
belonged to the wooden building erected 
on the eastern Buddhist terrace. A number 
of roof tiles were also recovered from the 
trench, which are likely to be derived from 
the roof of the building on the terrace. The 
wooden post was carefully excavated and 
recovered, and moved to laboratory for 
conservation treatment. 
 
 2010年 12月の第 13次調査では、第 11・
12 次調査に引き続いて東テラス（仏教テラ
ス）上の仏座の前庭部を発掘し、さらにもう
一体の仏像が出土しました。今回出土した仏
像もまた頭部のみであり、第 11 次調査時の
状況と類似しています。本調査ではさらにそ
の下の地層まで掘り進めたところ、木製の柱
の一部が腐らずに残って出土しました。高温
多湿なカンボジアの環境では、このように木
をはじめとする有機物が遺跡から出土する
ことは極めてめずらしく、重要な発見となり
ました。この木製の柱は掘立柱、すなわち礎
石などを置かずに直接地面に埋め込まれた
ものであり、かつて東テラスを覆っていた木
造建物の柱である可能性が高いと考えられ
ます。その周囲からは多量の瓦が見つかって
いることから、これらはその建物の屋根に葺
かれたものであると想定されます。なお出土
した柱は注意深く掘り起こされ、保存処理さ
れることとなりました。 
